




PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
D £ A C T U A L I D A D 
El destino del escritor 
AÍO m -LARiCHE, Dirairío 28 dt ibfll de im -Hümmi 1.469 ÁPiF.TiDO DE CORREOS HOMERO 43 
L a propaganda de ia Exposi-
ción de Sevil a en Cuba 
destino es íaor , la p luma orjconcurso a obras que se han de i n i - ' 
frente a la c i a r t i l f a blan- ciar y a hechos efecí ivos, que pres-! 
iano la Ar-
Dos notas del 6obierno 
Desde hace cuarenta años coinc i - taajs de las dictadinv.-'. es precise 
diendo con la ce lebrac ión en P a r í s reconocer que en Europa ha aun i tn 
de una Expos ic ión del Progreso I n - tado recientemente el n ú m e r o de En la Habana se ha inaugurade de Sevilla, los pabellones d . 
ajera de una i lus ión o df tan su apoyo a iniciat ivas dormida* un salón, en el que se exhibe una gentina, Brasi l , Colombia Cuba, Gki- cI^sl^ia,' científico y a r t í s t i co de la estas. N n g ú n sistema de gobierne 
" í ieaque él no v e r á ya llorecer". y que en ellas se condensan vidas r e p r o d u c c i ó n m i n ú s e d a de la E x p o - l e , Estados Unidas, Míj ico , Pei-ú 
"^ríerniina el a r t í c u l o " E l des- preciosas; estas hojas reflejos de sa- s ic ión de Sevilla, verdadera obra dt Portugal, Uruguay y Marruecos. 
• del escritor", d»; Manuel Bue- ñas conciencias l levan en su ser el arte que es un alarde de paciencia y Estas reproducciones, copia exactr 
tin0mibiicado en el pe r iód ico A B C sentir de esos hombres ar t í f ices ano- de buen gusto, en el que ñs aprecia de los originales, han sido hecha-
D Triste paradoja pero cierta. Y sin nimos de la epopeya heroica... al detalle la magnificencia del gran- por los señores AlfrodD Delgado, q m 
* no me ?xplico el motive ¡Guantas v í c t i m a s de la í n d i f e r e n - dioso Certamen sevillano. 
- (rae como con- cia y el olvido yacen por doquier . . A : ,, de este aserto que A todo lo largo del salón, sobre 
ha sabido demostrar 
dotes a r t í s t i c a s y 
^ ^ ' ' i a esta s inrazón del destine Y es que el mundo, la op in ión aje- . ' mez, 
seC . r h - o na, no entiende de estos m o t i v o s - Un enorme tablero' en el 'Iue 50 en-
^ ' " m e r o h e d i ó de que un hombre dignos de mejor c o n s i d e r a c i ó n - d e ^"entra trazado el plano de los te-
sufren al ver el desprecio rrenos de la E x P 0 ^ i o n con sus J 
sus ma^ní i ica í 
Oó-
Humanidad. los represenfautos de sirve para todos los tiempos y en 
importantes núc leos de trabajado- el eterno cambio de la historia lo 
res del mundo civilizado, acordaron que es bueno hoy, puede ser malc 
celebrar todos los años , la fiesta del m a ñ a n a . Ent re los pa í se s en que pre -
pr imero de Mayo, para proclamar dominaba el sistema parlamentari t 
que el trabajo y la paz ontre los y que lo han sustituid;) por una per 
pueblos y los hombres, constituyen sona, figura E s p a ñ a , que desde hace 
habiendo tardado en la obra â base bienestar social. Estos cinco años e s t á gobornadi por el ge-
s cinco meses, durante los cua- Postulados que tiene su m á s honda neral Pr imo de Rivera. La dictadura 
aron sin descanso basto ^S^róbre en ^ p red icac ión crist ia- española , ú n i c a m e n t e tiene de pa-
darle cima. na' han removido m á s intensamen- recido con la de I tal ia , el que llegó 
te cada d ía el espfrttn púb l i co v para remediar un sistema de anar-
mentales, a m é n de las aceras, y ocu- Del decorado del local en que se los gobiernos de todos los pa í s e s han qufa; y desorden e c o n ó m i c o : por 
^ a o í n á * artes no es causa 'sufi . Es verdad, que la glor ia merece la mÍSma diá?üsici011 W er ha instalado la Expos ic ión de Sevil'a impulsado la legis lación protectora lo d e m á s es m u y dist inta, p ies a ú n 
^ Í P determinada para que pague se la r inda el supremo h o m e n a ú ^ encu"ntran d l s P u e s ^ los en minia tura , se hizo cargo el señor del trabajo, procurando así una ole- en las mismas personalidades de las 
í H I manera el favor que se l e . del sacrificio, m á s ño es menos c i é - Pabollones Y P e c i o s que forman * Adolfo Galindo, quien con su pecu- vac ión progresiva del nivel cu l tu ra l dos dictaduras, lo son Mussolini en 
desde luego, son to que ese sacrificio es las m á s d* ExP°s lc lon ' todos el,os construida l i a r acierto ha logrado, sobriarnenU moral y económico de las clases so- la pleni tud de su vida, sorprende 




de las letras 
actividades al cultive los que 
que de por s í atraen del e s p í r i t u que no saben sentir y ™ e m d * s , arbolado y farolas m o n u 
dispensa. Aunque, 
eminentemente clásicos los tiempo.' las .veces es té r i l e improduct ivo, 
no tienen razón de ser. Quedan en la sombra felices concep 
El pintor, el músico, e¡ poeta, el tos que pudieran servir » ara u l te-
MerHor, todos, sin excepción, dedi- rieres empresas, y mueren, por nc 
expuesta. t r iba y consiste el pvogreso, hoy de concentrac ió í i , y por la so-
Se cuentan al l í la portada m o n u . ' No precisa encarecer la importan- y la c ivi l ización. Las m á s altas re'- briedad de su p a l a b n , pero Pr imo de 
mental, la grandiosa plaza fe F.spa- cia de la propaganda realizada presentaciones de los diversos Es- Rivera ya en la madorez es en toda 
con la serie de construccicnes e s p o n t á n e a m e n t e por este singulai fados han consagrado en el trahaje su conducta, grande, verdadero, afa-na 
can ?u esfuerzo "a esta l i t e ra tu ra" tener apoyo, vitales ener t í ías que se-
i ^ í puede l l a m a r s e - de erran- r í a n fuentes de bien v p á g i n a s cle ^ en semic í rcu lo , forman el pala- procedimiento, que revela ademas de Versalles estas aspiraciones ,de ble. expresivo, elocuente, es un hom-
^ ^utivos, forjadores de leyenda belleza imponderable para aumontar T v ' u A T ' , T V ? " ^ e: el,Ke1ntusiasm^ ^ e exis t« e? la Re-Paz y de dignif icación del trabajo bre de innegable y grande intel igen-
te plasman con mano fuerte v se- el l ib ro de la his tor ia y el progreso f ^ ^ í 10 ^ pub ̂  de Guba ^ <Ú te r tamer ^ conmueven a la humanidad cia. pero l ib re . Posee el deseo de 
^ \umaa onMonf-Uw* doU i v u i dentro de los jardines de María L u í - sevillano. entera. Las clases patronales pres- causar i m p r e s i ó n a quien lo escu-
^ r T v d e n m roo moro" ^ ^ f * sa' el de Agr icu l tu ra , el del Casine _ tan en todas partes su decidida co-'cba. Además estas dos dictaduras se 
^ de f,n; ' f l o ' odioso de h 1C? ^ S,,a- fIU0 01 eSCi:itOÍ l aborac ión a esta obra do mejora- 'diferencian en el sistema : I tal ia acó 
cen el trato cruento j ,odioso ele la o el artista, tenga que r e c u r r i r a - ^ - K » ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ existenci . Pero s así . No cabe dud  medios que e s t á n muy por bajo de
que la fortuna veleidosa, sabe cor: sus sentimientos para poder v i v i r 
bastante percepción escoger entre Un plato de j u d í a s en una' fonducha 
sus adeptos. só rd ida y m i s é r r i m a , o un vaso 
El preclaro vidente que sueña en café en un t r is te «aqukan i i , han ser! 
el arroyo, donde pulu lan todas las vido para hacer un a r t í c u l o o una! 
miserias el poeta, que ve su i l u - novela digna de a d m i r a c i ó n , pero.! 
sión más allá de donde moran las es indudable que en el'a e refleja' 
A N I V E R S A R I O 
miento de las clases obreras y de piando una fuerte expans ión nacio-
R F S U R G I R D E ' . C O M E R C I O perfeccionamiento de las relaciones nal interior , que haga aumentar ol 
entre el capital y el trabajo, y go- va lor internacional. E l que v i s i t a 
F l + 0 n Í 0 n + 0 P o r p Q t ^ l h l P P i r ^ I P Í l biernos y patronos han respetado y E s p a ñ a y frecuenta diversos c í r cu 
de: l _ l L t / M I t / I I Lt? U I t / l " 5 — O l « l - M W V ^ f í I í I W l I han prestado calor a esa demostra- los sociales, v e r á enseguida el sis 
nando Sanféliz 
torpes pasiones; el inmenso idealis- e l estado de á n i m o del que .a conci- talmente ^ pn maestro guarnicionero don Francisce trabajo, concertados entre elementos tiene idea de dejar pronto á Po 
ta que por falsos principios tiene bió al dar a sus personajes-esa vid* desflladero de d(1 k cabil? ;Miranda Ruiz, hemos tenido e! -us- patronales y obreros sin ia í n t e r - der tan pronto como es tén u l t ima 
que deponer sus ideales... Vic t ima de tragedia. 
la conci-
I Hoy hace dos años que fué mor-
to moderno 
Atentamente invitado? por o 
ción pacífica de l eg í t imas ansias que tema afianzado y completa y que nc 
la fiesta del Trabajo de la Paz s im- hay que esperar una vuelta al an-
boliza. En E s p a ñ a la m a y o r í a de t iguo estado de cosas. Repetidas ve-
los innumerables pactos a oases del ees Pr imo ha dado a entender que 
manera. 
Luis Muñoz 
D E F U T B O L 
El partido de hoy 
en el campo del 
"Santa Bárbara ' 
!de Bn i Gorfet, el heonco t e n i e n t e ; t ü de vrs i t á r el establecunieiito que vención oficial, vienen estipulande. das las nuevas leyes. En E s p a ñ a es-
, de las fuerzas Jalifianas D F e r n á n - i h a montado, en la casa de su pro- desde hace años la observancia de peran todos que tengan la sabia de 
de la bohemia de todos ios tiempos Sanfeliz ¡piedad, sita en la carretera de Na- la fiesta del p r imero de Mayo, y los dejar abierto el camino para la sa-
que da un tono especial y u n raspe j |dor) y que constituye un ponderade organismos pari tarios, de reciente ces ión . No existen obreros parados 
preciso al escritor, no quiere decir A l siguiente día, la columna de alarde, ya que su ins ta lac ión m o d e r - o r e a c i ó n , han c o m e n z ó l o a suscribir es tal la intensidad de los t raba-
nada para que por fuerza tenga que Larache p a r t i ó de la pos ic ión ü t na, con todos los adelantos y rodea- tales convenios son" tal signifleade jos que se realizan, que ha sido pre-
s luchar contra la miseria, y de tal Menxa para atacar el baluarte donde jda del m á s exquisito gusto, pom como exp re s ión de coincidencia de ciso echar mano de obreros portiab 
an idó siempre la rebe ld ía , la miste-^de relieve el esfuerzo de un hom- tantas voluntades en una o r i e n t a c i ó r puosos. Para las Exposiciones de 
riosa y temible 3abi la de S u m a l f ^ r e q u e ^ r o c u r a por el engrandeci- tan justa y tan humana. E l Gabier- Sevilla y Barcelona se e s t án e lec t r i -
que días d e s p u é s fué ocupada por miento de la industr ia sin reparai no ha de reconocer, ha do dar su ficando ferrocarriles y l levándose a 
nuestras tropas tras e m p e ñ a d o com- en sacrificios. au to r i zac ión para esa tiesta, pero de- cabo otras numerosas obras p ú b l i -
bate con el enemigo. | E l establecimiento, en su parte be cuidar t a m b i é n por otra parte, de cas. No es de e x t r a ñ a " que apoyer 
E l desfiladero de \dama que se PrinciPal- sirve Para despacho de que, elementos inadaptados o vesá - este Clobierno elementos conservado-
encontraba infestado ele rebeldes los diferentes efectos que se expon- nicos, enemigos de esa acción con- rss, pero es que tampoco la si tua-
para a t ¡ c a r a la columna, h a b í a sidé den ^ esta b i e » u n t a d a g u a r n í - c i i i a d o r a , de grandes sectores s o - l c i ó n de los trabajadores es tá en 
va despejado por el teniente San- C10nería ^ en el W r i O T c,Jenf-a cor no hallen ocasión propicia para per- contra, porque reconoce que la a c 
féliz al frente de un grupo de bar- amPlios talleres Para la confecc iór dales, como la t ranqui l idad púb l i ca t ua l es mejor que lo -ra en el an-
de efectos, a s í como con un espa- turbar el orden, y por otra parte, que t iguo r é g i m e n . Los recientes d is tur -
cioso sótano, habil i tado para a lme- ei paro con motivo do bis fletas ne bios del A r m a de Ar t i l l e r í a no han 
lodos de la inconsciencia de la so- Lo r e p i t o : "esa labor agridulce 
eiedad, que no entiende de tales sa 
crificios y que para conceder su gra 
cia exige duras pruebas e inadmisi 
bles imposiciones! 
Estas hojas blancas donde lautos 
sentimientos se desgranan, de don 
de emergen radiantes opiniones y 





Se convoca a jun ta general extra-
' « t a tarde a las 17 horas se ve-
rificará el anunciada part ido de fút-
bol entre el '-Santa B á r b a r a " y e" 
' Marocaine", para cuyo efecíc 
fon de Rabat los jugadores dt 
W o , y entre ellos el presi-
del mismo seño'1 York , acau-
propietario y comercicinte 
ttada ciudad y entusiasta do- ASOCIACION 
Aquella acción heroica costó la cén. . perturben los servicios que son i n - tenido r e p e r c u s i ó n alguna, lo-,mismc 
ordinaria hoy domingo 28 de A b r i l vida al joven y pundonorso ofickd Digna de encomio es la labor l ie- dispensables a las poblaciones. Poi puede decirse de las lagaradas es-
a las 19 horas en pr imera convoca- que el día 29 de ab r i l falleció cuando vada a cabo por nuestro ami^o el ello no p e r m i t i r á manifestaciones tudiantiles, el Gobierno español t i e -
toria y a las i9 '30 en segunda, para las primeras fuerzas do vanguardia señor Miranda Ruiz, y nosotros nos públ icas , y requiere a industriales y ne pues, ú n i c a m e n t e ^ e n contra suya 
tratar asuntos de in t e r é s .—Larache de la columna del general Souza. l ie- complacemos has i éndo lo as í constar, obreros, en cuyo buen sentido con- a los profesionales de 'la vieja po-
26 de A b r d de 1929.~El secretaric g a b á n al famoso desfiladero donde 
A. Gav i l án .—V° B.0 E l presidente se hab ía emboscado el enemigo y 
P. A. E l vice presidente l i Pajarea de donde fué expulsado por los har-
_ queños de Sanfeliz. 
HISPANO HEBREA A l cumplirse el segundo aniver-
sario de la muerte de este valiente 
vA 'as once horas de esta mañaiiD Por acuerdo de la j un ta directiva y joven oficial de las fuerzas Jalifia-
• eJ el domicilio social del "Santa se convoca a asamblea general ox- ñas , renovamos nuestro m á s senli-
j Serán obsequiados los j u - t r a o r d i n a r i a, para hoy do Pésame a su Padr3 el N ^ ^ Hstad,, siis co!ipa_ ^ corrienie a ^ ^ ^ feliz hermanos, el temen . 
n los del otro equipo, remande pr imera c i tac ión y caso de no ha- coronel de Estado Mayor don Abab 
r a m ^ excelon(e hormandad ^ n ú m e r o suficiftnta : i lag i r 3 ( berto y al c a p i t á n pro esor de la 
io OHP ni , , , . í Academia General D . Felipe. 
s l tr  i , r  r i r  c i tac i   s   
hermandad ber n ú m e r o suficiente a 
nue el partido h a b r á de ser Con los que asistan para t ra tar de 
Kodak Film 
LJT103 y cordial en t i enda , 
i ln; 7alldades se e x p e n d e r á n ha 
« d o s de la tard3 en ol Roslau. ción 
Ll Cocodrilo" 
Ne 
los asuntos siguientes: 
Lectura del acta anter ior ; a c t ú a - Mañana lunes se ce.ebraran m i -
de la j u n t a d i rec t iva , v elec> sas por el eterno descanso del almo 
ción de cargos vacantes en la di . del que & vida fü l pundonoroso 
1928.-E1 secretario Evtmsto Acosfa oficial, don Fernando Sanfeliz Muño? 
—Vo B0 E l P r e s l d á n t d Luis Cauñi en la iglesia de ta Misión Católica 
. i _L a las 7 y 30 y 8 y 30 de. la mañana cFolog a 
ti etemoT > * \ \ E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
^ 3 o T U G . el p r ó x i m t 1 , P . , . 
^f^^igleáia d'la M r̂ La fiesta de hoy 
^ el ipifetl r 4 , Esta tarde y como de costnmbfe 
^ del faíle^ 1 1 anive^ 'S(i vor i r icará en etse Casino, la re-* 
^Inie, ^ r Z l m m Ú 0 do1 Sr- Ri- un i^n famil iar , que con bastante ani 
í 1 ^ familia ^ e s t r o pésa*1 macióí l se viene celebrando, des-
ír,Í0,<lcl finad? 0SpCCJal,"ento 11 l o ' portando cada vez msd in t e r é s , so-
?!íUel MataZi' nU(,SÍ'1'0 amig0 dnr bre todo en el elemento joven, 
y dist inguida es. 
Las misas se haü 
concurridas de fieloi. 






Las obras de este e t a l M o p t e t ó • « « < « • SM'0S » 
e n c o n t r a r á de t e n í a en GOYA 
Casino de Clases 
L A V E L A D A D E H O Y 
Esta noche celeorai^ este Casinc 
su acostumbrada velada social, a cu-
acto recreativo se inv i t a a lo? 
familias. ¡áUS 
« « • 
S i U d . desea h a c e r / o * 
t o g r a f i a s p e r f e c t a s , a d -
q u i e r a h o y m i s m o u n 
" K o d a k " 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta* 
biecimicnto 
G O Y A 
muy g-ustoso p o n d r á su g-ran 
exper iencia a d i s p o s i c i ó n de 
ust^d y le m o s t r a r á los ú l t i -
mos modelos de « K o d a k s » . 
" K ó d a k s " , desde 48 p t a s , 
^ ' E r o w n i e s " . desdd 31 p t a s . 
fía, para que adopten medidas ne- l í t i ca que ven desaparecer con t r i s 
cosarias a fin de que el día primere toza la época en que eran todopodo-
de Mayo, no paralicen trabajos que rosos. La d e s a p a r i c i ó n do esta gente 
exigen esos servicios, indispensable!- no significa nada en modo alguno 
considerando el Gobierno como tales o pé rd ida para el país" ' , 
todos los de sempeñados por f unció- . ._M 
narios públ icos , los de telecomuni-
caciones, transportes interurbanos 
t r anv ía s , abastecimiento de nana, gus 
electricidad, servicios sar.darios, en-
uPacto de amor 
La grandiosa his tor ia de dos se" 
irada y salida de via¡evos por pucr- res que se aman. f i V i u n f a siempre 
tos y estaciones, a s í como transpor- el amor? 
t t de m e r c a n c í a s facturada* por , He a q u í un asunto propio pará 
puertos y estaciones, asi como traus- una pe l ícu la de gran a t racc ión . üt> 
porte db m e r c a n c í a s racturadas {• bello id i l io de amor, bien e s c r i t ó 
gran velocidad, y q i u puedan MI- bien filmado, e s p l é n d i d a m e n t e pre-
f i r deterioro por retraso do ontreg? sentado, rodeado de sinceridades y 
a sus consignatarios, conveniencias sociales, pintando las 
pruebas y tribulacioiv;.-- a que Toé 
CMIMtttóta con . 1 «it*«a de dat ¡ ^ ¡ S » 1 M . £ ° ? ! ^ 10 T " 3* 
conocer . la opinidn pubüoA oí t « p r t ^ ' ^ l ' • . 
ttmonlo que al mnndo cHevo i t m J ^ T J ^ T J f * ^ 
ce España y su Gobierno; y N U t t * d"m'";o en ''l Teat''0 Eipañ'>' 
nloS irreousablea taúx \¿z mAs nú- ^ n ••" - . ' S B S 
inerosos, la oficina tío í n f o r m á c u t o A 1 ^ . ^ ^ ^ . . n n i o ^-f-^o 
da hoy a la Prensa ía í i gü ion t e no^ • ^ - ' ^ C l l l U n C i W l l I w O 
l a : L n á alia personalidad holande*-' 
sa, el doctor A. Kintrnerman, que! 
fué A l to Comisario de la Sociedad 
de Naciones én Austr ia , y q ú e rt í-! 
Cicnlemehte v i s i tó España , o^Crlbi;: . 
sus impresiones en un per iód ico y 
dice: "Que aunque la Prensa d f l 
Noroeste de Europa se muestra en 
general m á s inclinada a hacer resal-j 
tar los inconvenientes nuQ las von^ 
S i ifUté^H divulgar su co* 
tné rc to , su bubuslrta y q u á 
sean eficaces sus negocios eti 
E s p a ñ a y el extranjero, a n ú n 
cíese en el n ú m e r o extrA* 
ordinar io que p u b l i c a r á DIA 
RIO MARROQUI, el p r ó x i m o 
mo S de Junio, 
» » • 
^ toda clase de trabajos comerciales v de lujo en la Editoria T 5 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
U i a d siempre U P A N í S s A A N T I C A T A R R A L I N F A N . 
T I L - S O B O C » que es U íór ínula m i s sen j i l la y eficaz p^ra la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: l peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T Í Í ^ v á L f i < S O B O C » . — L a 
ú i i c a q a e n o p r j d u c e irritación en i., p.-'l y e s de conserva-
c ión in d e í in ida . 
Precia del frasco: o 75 pesetas. 
COfvlPAGNl£ ALGER1 . N N £ 
Sociedad ancnima í u n d a d i en 18 77 
Capital: 105.000.000 de franeos completamente desembol-
dos 
R o s é i s as: S8.000.000 da francos 
Domicilio social: P A R I S . 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAMCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depós i tos , a vHta y fijas 
Depós i to a vencimie&tq 
Descuento y cobro dfi giros 
Créditos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu los .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES EN EL HUNDO ENTERO 
dOlMPAIIÍlli TH^.S^SDíTfFIRAFIISE^ 
Servicios Espana-Africa^Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F B i G A '¿ÁNABIÁ3 
Meh N a Jalifiana de 
Tetinn núm. 1 
A N U N C I O 
F s i a Unidad <acaa conci.rst> 
el suministro de pienso para f u 
ganado en T e t u á n y destaca-
mentos con arreglo al p ü t g o 
de condiciones que a dr^posi 
ci j n de los s e ñ o r e s concursen 
tes se eucontra^ á J iar i mente 
t n las Ofi inas de Fc-g-idu.í: 
de esta Mi h a l - l a . 
Las proposiciones se a^ra í rán 
hasta lai 12 horas del día 9 de 
mayo próximo, bajo pliego cerra 
do en las citadas ofic na? de Pa ! 
gadu! i * . 
El importe de este anuncio 3e á 
de cuenta del que resulte adjudi 
catarlo. 
Tetuán 15 abril 1929. 
E ! capitán pagador, 
P E D R O D A P E N A . 
(Rubricado). . 
V.0 B.0 
E l len;ente coronel, 
J U A N S A N C H E Z D E P O L . 
(Rubricadoj. 
Casa de Modas 
Cadenas 
Paseo de Cintura / , f r e n t e al t a i i n o 
Espt iñol 
Anuncia a su d i s t i n g u i d i c i ien tc l j 
que ha recibido un precioso y ex-
tenso surt ido en sombreros de seño-
ra y n iñas , ú l t i m o s modelos. 
E M P R E S A DE A U T O M O V I L E S 
H I D A L G O Y ROÍDR3GUEZ. 
LAF5ACHE 
Servicio regular diario entre 
Carache , T ,Zcn in , Zoco Jcmi 
de Beni A r ó s y vice vuVsa 
E s t a acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua ci irn 
tela que con el rm de ampliar 
este servicio para n a y o r como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del dia 7 del actúa1 
una nueva salida desde Lara -
che y otra desde el Jcmis ade-
ma? de las salidas y horario? 
que tiene establecidos 
Horario de tienes que regirá aparí ir del día 30 Q 
ctübre1 
8^ 
CEUTA ( P U E R T O ) y 
C E U T A S. 











Cruces 'renes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro-
T E T U A N A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 




CEUTA ( P U E R T O ) L j . 
C E U T A 
C 1 I T 33 M. 3J 
8,30 16,26 19,10 
9.55 i7,55 1 20.40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Créd¡to.-S A. 
Pipitai deiembole&dp i0.é2§;<.B0Q gesfti 
H O R A R I O D E S A L I D A 
Alcazarquivir, Larache , Zoro el 
- - 'Jemis a las seis y treinta m a ñ a -
i 
n/JONOPOLíO DE TABACOS11'15 Larache, T e z c n í n , Jemis a 
DEL NORTE DE AFRICA ( M a l l a s 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a la» M i dé ihorros: Intereses i a la vista. Cuentas lorrienti 
RRUECOS loueve de la m a ñ a n a ; Id. Id. &| 
Labores que se recomiendan ¡las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
Cigarros de*LA H A B A N A desde nin, Larache a las 8 y 30 de 
,ptas. 0,75 en adelante. Cigarros m a ñ a n a , : Id . Id. a la una 
¡filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA- de la tarde; Jemis, Tezenin, L a 
I N I L A E X T R A " a 0,40. Pieadv ,rache ^ Alcázar , a las dos de la 
en pesetai j ¿iyisai extranjepas, 
Biioisrsal de Caraches Avenida Reina Yietorfi 
goras de fíaja fifi i a H 
SALIDAS DE 
dercelona . . 
Tarragona . . 
Valeíida , > 
AMcBrts . . * 
Cartigetia . . 
Aíner íe . • . 
Málaga . . • 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palma» , . 
Tenerife . . , 

























ras " S U P E R I O R " " E X T R A " j 
| u F L O Q D E UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L O S 
E S T A N C O S 
Salidas de L&paehíS' para Cááis los d*a* g, S, 11, i€ i i y 
La Valenciana 
S^r^tcin a í i o e c í r e Alcázar, Laracfats, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
B E B E D 
í a r í a Blanca 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
tarde. 
Despacho de b'-lletes, plaza 
de España, junto a la Vinícola . 
Larache .—Jemis Cantina de 
Juan. 
- ^ L C 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
Antonio Balaguer 
i A M fTUBPMA E l I j T l i 
B^ds l^ i Ü mate^ales de cónslyneelón. l á b ^ t a de baldóin 
Mdráulieas, Maderjas de todas «láser. Sierros. Chapas gtlrg* 
1 nüidfis . Libado de maderi. BerjFíi meeinlea. Artltiüoi 41 
KMSÍÍ l a t er ía i i É S S Ü m , Qirimlea. Brlsttíería. Metalé!, yffl. 
Junta de Plaza y Genrnicion 
de Larache 
Da Larache B 
I 
H - as á z aaüda Tarifa de precios. 
! 1/ 2.' 
t ptais. j 4 pías. 
Tetuán " i I ? 1 » i i > "i 
Ceuta 
N Ü T A . — L«Í esebss de 
Jas 13 y 16 betas %c\v He-
gjsc hsata Tánger, 
De Lafacbe & \ cioaal 
Tetuán 
Ceuta 
De Larache a Alcázar 
Arcala 
é Puente 
j Interna- Directo y sin ^« 
S ' ^ S Ü . l l . 13.15, 
1 6 ( 3 Q t l V 3 0 i \ 9 
horas 

















Dlreets * gis f 











Para las atenciones del g a ñ i d o del Ejérc i to se necesita á d . 
quirir forraje para situar en Plaza y Posiciones en la cuant ía 
que diariamente se señalará, r n í e n d o en cuenta qi]e la total 
cantidad ha de ser apreximadamente de 2.000 quintales métr i 
eos. 
Ignalmente se procedei á a la compra de 2 o54 kilos de ca fé 
y 1.370 botes de leche estereliz dá 
Las condicioní s para concursar a este concurso son las de cos-
tumbre y se encuentran expuestas en las oficinas de este Organismo y 
las ofertas serán admitidas el día 30 del actual de 12*30 a 13 horas. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos entre los adjudicatarios 
Larache 19 de Abrildel929. 
E l Comandante Secretario, 
v E 6 C A R L O S R O S A D O . 
E l Tte. Coronel Presidente, 
U N C E T A . 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio fre Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y 8cre< itadas marets.—Tapas variadas. 
Frente a í Teatro España-LARICHK 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYíclo combíBido eon el Ferrocarril Táiger-F82 





Esta Empresa tiene esíabiecid 
dos aiOílernos, de gran lujo y cotnoc 
•a, y Aígeciras, Jerez, Sevüla y vu 
binadón cor. la liegada y saiida áe I 
gran ser Sao ae aui «ogtáiéa répi-
, entre •' sxira», Caáíi y visear-
6ran Hoiel Restaurant espaaa 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,iiioiitado a la moderna cea magnifico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaeione» y euartos de bañe. Go-
I^Uias a la carta, por abones y eobieriM* l&e sirven eatergo^ 

















N.o N. 10 
ESTACIONES 
REMES DESCEN-
D E N T E S 
N. N . o 3 j N . l l 
PRECIOS 
decás Ss íec ión A l -
cásar (A) 
1.a 2.a ! 3.B 
8 5 
8 4̂  
9 5 
;o 
<ACriíE (FaerVa) U 






















9 J ^ ; ~ expenden billetes C3 !da y vaelíe astre u as IBJI cs íac es, vtUedcrn- ñor cince fechas, y al 
para 15,30 y 80 riafes. valederos cor 33. 60 y 90 día» re¿f-ect!wMc:j?K u liliiabies por una o varias personas Indis 
ñatamente asi como billatts de í l b c i r c a l a c i ó n , c?f ?• nai rlb»t.s vaisleros per 1,3 y i¿ ísessa, 
El tren número 11, circuhjí os sáb dos y dom'ngca 
El tren atunero 10, circula loa duMlftgo» y lunes. 
ÍSQ O Y Aw 
Larache-Aloaitr-SeyCla 
GRANDES T A I ^ R f S DE1« 
PRENTA CON MAQUINA^ ^ 
NOTYPE j 
M á q u i n a s d e e i o» 
Aparatos fotor^001 
Qemeros de eaap^» 
Almacén de 
L Í b P 6 r í a i 
Casa proveedora de 
lastituoión G o o p » ^ ^ 
ra funcionarios á e * * ¿ ¿ ¿ i = 
la Provincia y e1 M 













RES DE pij 
QUINAS 
I 
e í C r i b í < 
papel 
de U í^1 
¡rativa P»' 
el E81 .̂0'. 
D I A R I O MARROQITT 
NOTICIERO DE.LARACHE Carteler 
)atallón de Afr ica 9 dor 
la colonia catalana para so- Víc tor Arco Mart ínez . La madre y el T E A T R O E S P A Ñ A — R sí e 
' ^ i z á r el día de si., e 
! t a t Virgen de M o n i . 
(01 
DIOS 
ezceisa Pa- recien nacido gozan de perfecta sa-sno d 
luz por lo que felicitamos a los fe-
lices padres y familias por tan faus-
to acontecimiento. 
serrat, da 
t ouestros lectores 
n ú m e r o . 
cuenta 
el próximo 
en la poblac ión mucho en- Para Casablanca m a r c h ó ayer el 
K^n io para asistid a! gran par- comerciante don Manuel Curt . 
sia^e fútbol anunciado para esta 
Se entre los equipos "Stad 
r" 0" y "Santa B á r b a r a " aine y 
e la grandiosa super-pro-
d u c c i ó n « M e t r o ' C o l d w i n * . ti-
tulada «La mujer marcada ' . 
,7^0 * ult.'.r 
Mar A c o m p a ñ a d o del comandante de 
en ol E. M. D. Qarlos Noreña ha salido pa 
ra T e t u á n el agregado m i l i t a r de Is 
Embajada de I n g l a t e n en Madrid 
er pasó unas ñ o r a s entre nos- Mayor K lc i ch Gimmons, que ha es-
^ nuestro c o m p a ñ e r o don Luis tado unos d ías visitando nuestra Zo 
í í T r t operador de la nueva socie- na. 
Marruecos F i l m " . 
E l n ú m e r o 92 ha sido ei premiado 
Como ya hemos anunciado hoy a ayer en la Cruz Roja 
ka nueve t end rá lugar en la Cruz 
•j «i nrtn religioso de admims- 0 , . , , ., . 
ROja h común ón Pascual a los en- Se 1 1 lan habilatMcn^ 
trar ia comumo amuebladas. Plaza Fspnñu, en 
cima del café • 'Vinícola", pr 
Esta tarde a las 7 en el local so- mero izquierda, 
cal de la Cámara de Comercio ce-
lebrará junta general extraordina- Se alqui la habl t í .c ióü en fami l ia 
ria la Asociación^do la Prensa. para caba]iero soi0) dando xista al 
mar. Razón en esfa A d m i n i s t r a c i ó n 
p. Francisco Galeote propietarir . 
del establecimietno de j o y e r í a , de 
la Avenida Primo de Rivera, ha l l e -
vado a efecto la recompos ic ión del 
reloj de la torreta del Palacio do la a v y 1 
Zona, que por cierto ha reparado í)añoL 
muy acertadamente. l e , , . . 
! Se oirec-? joven para coloca 
Ha dado a luz con toda felicidad c i ón en oficioa o cargo a n á l o g o 
monísimo niño, la esposa del sab In formarán en osla R e d a c c i ó n 
Se necesitan aprendizas de modla-
a. Casa de Modas. Cadenas. Pasee 
de Cintura i . Frente al Casion Es 
C I N E M A X . - R e s t r e r o d e l a 
4randiosa super-p-odurt i é n 
>ran fuerza dramát ea, titulada 
«Ley de muja >. 
Completara el pregrí-ma una 
pe l í cu la c ó m i c a en dos pactes. 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
U E T I M A H O R A 
Rég e : ó a Madrid la R e i r á de Ru-
man'a 




í ' l 
CORRIDA D E TOROS BENEFICA 
27,0C Madrid—Se u l t i m a n les detalle? 
S '̂GG Para Ia corrida a benet íc io de la Ac -
6*90 ción Católica, h a b i é n d o s e contrata-




El importante periódico d^ 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine'1 se vende todos los 
días en el. Establecimiento "Qf 
Se ofr3 3i profesora de frar 
3és y español, se dan lecciones 
fe domicilio Gasa Ooya, 
Se alquilan almacenes f o n 
dak López; un piso casa Releje 
ro y se vende una escopeta dos 




Para la actual temporada de flo-
tes se sirven colecciones de fra-
gantes rosas con m á s de 500 va-
riedades. Diariamente se dispone 
de más de dos m i l rosas. 
Pedidos-. A l jardinero Alonso Lo-
tóno, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la Plaza do Abas-
Ios. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿CP M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
BERIA 
por ser el mejor medio de reno-
var los trajes usados. Toda ama 
de casa que los ha usrdo una vez, 
los recomienda a sus amistades. 
Sencil lo.—Práctico.—Económico 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
J O S E A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C f ntral>. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enf rmedatfes de iesojos 
Ocul i s ta de los Hospi ta les Militar 
y C r u z Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Ñac ioná l de Madrid y de 
I*Hotel Dieu de P a r í s , 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
m 
L E G A L O S en 
etiquetas 
en ias latas 
condenssda 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
conazúcar 
| 
Pwf 3o et:qiiet».s 1 babrfo imperm^- b ^ i 
' 40 « 1 cucbaia cafe o üu b i b e r ó n ^ 
• 5o « x cuco ¡trtp.érineable o 1 tijeritai 
60 1 c u c h a r a o t e i 
1 c u c M í l o 
1 e j e m p l a r di* 1 
e m e s a . 
" 7^ 
« 6 
pQUi ra e t i q u e n d e l a H A R í N V L A< 
N E S T L 
<M !no!in». 
; T E \ D . v 
(Texto esp:ifioI) 
8 1 estocVe p^»a 6 cuch-.ntss 
CÍ • ^ ̂ ^ ^ " ^ t v 1 cuch r i ta moUa 
\n )* d» lav e t iq- j^ t^s «e ef j c t n ' «-á en 
to'uore^ACÓBe I S A A C L A ^ É D O . — L A R A C H E 
War'cKra número IQMP 4 a ^'SO 1 
! s rficimi d í los 
 . 
e htnr^N toles los días 
Si le interesa 
como parece natural, el p- ís en 
que vive, sus habitantes y su len* 
guaje, adquiera en C O Y A !a nue-
va producción del capitán Nava", 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 
F A L L E C I M I E N T O D E L A BERMA- das ? se cree se ceIob 
NA POLITICA D E L JEFE D E L GO- de ma>0 Próxini0-
BIER. \0 
Madrid.—A la una 
tarde ha fallecido h 
UNA R. O. SOBRE EXAMENES 
y media de la ,r , 
J Madrid.—La Gaceta publica una 
lermana po- reaj 0|.den autorizando a la ü n i v e r -
l í t ica del general Pruno de Rivera 
casada con su hermano don José 
P a r a o n r i ^ u o o e r 
e l ¿ " l i s t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s , a s e » 
sidad Central para que los e x á m e -
nes del Doctorado d i las distintas 
E l m a r q u é s de Este lU tan prontc Facultades se celebren desde el 20 
conoció la tr is te noticia, se tras- de j u n i o p r ó x i m o , 
l adó a la casa mor tuor ia . I 
DE L A REVOLUCION EN MEJICO 
Se alquila 
una casaconcincohabitaciones 
y cocina, en Mhas-has. 
T r e s almacenes en la fachada 
del fondak «León>. 
R a z ó n : A. Renschhausen & Co. 
FIRMA D E L REY 
Madrid.—S. M. ha firmado los si-
guientes decretos del Minis ter io de 
Ins t rucc ión . 1 
Admit iendo la d imis ión i^e^enfa-
da por el Rector de la ü n i v e r s i d a c 
HÍJON de l̂ ura de TenaN(>vtiiit j •»» • * , x , T 
j v « ^e>iu« f u r c i a don José Leston. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para ei Ejército y centros 












. T A R I F A S 
Méjico.—No se 4i?nen noticias del 
general* rebelde Esoobnr c r eyéndose 
se ha internado en te r r i t o r io nor-
teamericano. 
L A T R A T A DE BLANCAS 
s Ber l ín .—La Pol ic ía ha doscubi'jr-
to una vasta o rgan izac ión dedicada 
a la trata de blancas que ten ía r a -
mificaciones en todas las pr inc ipa-
les poblaciones. Han sido detenidos 
algunos jefes de la banda. 
NUEVO CAMPO DE AVIACION 
Designando ^ara s u s t U u í r l e a doc 
Recavedo F e r n á n d e z Velasco. 
Designando para vic©*ector do la 
misma Universidad a don José V i -
ñas , 
L A REINA DE RUMANIA 
Roma.—Con gran solemnidad so 
M a d r i d . - H a n llegado la Reina de|ha inaugurado el nuevo campo de 
Rumania, su hi ja la pirncesa Itcana av iac ión . Durante la ceremonia, cer 
y los infantes don Alfonso y d j ñ a . c a de 50 aviones mil i tares sobre el 
Beatriz. Se hospedan m Palacio y, 
vienen satisfechos de las visitas gi -
H O T E L P R O G R E S O 
0 ^ 3 3 -A-
- D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
radas a nuestras plazas m a r r o q u í e s 
donde han sido atendidas de tal for-
ma, que de esta e x c u r s i ó n guarda-
r á n grato recuerdo. 
INAUGURACION D E UNA EXPOSI-
CION 
citado campo. 
A P L A Z A M I E N T O DE 
V A L 
UN F E S T I -
| Madrid.—La fiesta de los Exp lo -
radores que se pensaba celebrar ma-
ñ a n a domingo, por el mal tieropc 
ha sido aplazada pora el p r ó x i m o . 
CAMION A U T O M O V I L INCEN-
DIADO 
Madrid.—Se ha inaugurado en el 1 ̂  
Retiro la Expos ic ión de proyectos 
presentados para el Faro de Cotón M a d r i d . - E n la carretera de la Co-
figurando 400 trabajos. r u ñ a cerca del Escorial se incend ié 
-r,, T J u J • 1 1 IA 'el motor de un c a m i ó n au tomóv i l E l Jurado ha designado los 10 pro- ; , . , , . 
Uno de los t r ipulantes se le incen-
yectos que estima mejores, entre los d iaron ^g ropaS) mu,¡CK(Jo carboKÍ. 
que se hal lan algunos de españoles zado. 
A este acto, asistieron el genera 
Pr imo de Rivera, el minis t ro de Ins-
t rucc ión señor Callejo y varios d i -
p lomá t i cos . 
V I A J E DE E S T E L L A 
Madrid.—El general Pr imo de R i -
m i l i - vera se propone salir para Jerez 
m a ñ a n a domingo por la noche. 
1 
E L SE5JOR BENJCMEA. ENFERMO1 
L A ESCUADRA ESPAÑOLA 
Almer í a .—Ha llegado parte de la 
escuadra españo la que: va de man i -
obras. Por la tarde sal ió con rumbo 
a Cartagena. 
GOME? Comisión Gestora del Hospital 
tar de Larache 
A - N * X J r^J" C P I O Madrid.—El director de Acción Se 
Necesitando r d q u i r i r esta C o m i s i ó n con destino al Hospital c5al A^aria' se e ^ t o enferme 
Militar de esta plaza los ar t í cu los y cantidades s e ñ a l a d a s en los padeciendo una apendioitis. 
anuncios expuestos en las oficinas de este organismo, Comisio-
nes Gestoras de Alcázar, A r c i l a , C é m a r a de Comercio de esta E L VlkZ% D E L MINISTRO D E MA* 
Localidail y en la A d m i n i s t r a c i ó n de! Hospital, se admiten ofer RIÑA A CUBA 
tas a l a s 12 horas del día 11 d e mayo p r ó x i m o , con s u j e c i ó n a 
las condiciones t é c n i c o K^a'es que e s t á n de manifiesto en la Madrid.—El acadómico y c r í t i co dt - , T T T 
Secretaria de es ta C o m i s i ó n . arte, don Rafael Domenech, acompa-'121 meí0r P&Pel de í u m w GLa' 
Los d e p ó s i t o s del 5 p o r loo para poder concursar pueden ñar4 en su viaje a Cuba, al minis t re 8IQO. Caja de ©ien UbritoíS 4 
PAWTEñ 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'0Q 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la cea^ 
"GOYA" 
hacerse todos los d í a s I borables de 11 a 12 horas, hasta las 11 do Marina( 
horas del citado día. 
Los gastos de anuncios serán satisfechos a prorrateo en* m̂Kmmmmm 
tre ios adjudi otarios. 
Larache 26 de abril de 1929. 
E l comandante Secretario, 
J U A N S I D R O 
V.o B.o 
E l Teniente Coronel Presidente, 
U N C E T A . 
ft'Bfi la «asa "Qora' 
Semillas de hortalizas y flor¿s 
Completa selecc ón con arreglo ala condición y clima del 
país la encentrarán horticultores y agricult- res que quieran obte-
ner qe sustie ras el máximo de rendimiento e inmejorable5 cali-
dades on el d pósito que para su venta al detall ha abierto en el 
Mercado Ricardo - scorihuela, donde también Se les i formrá de 
cuantos datos puedan necesitar refer ntes a fechas de siembra y 
métodos de efectnarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y product s moaernos 
pára la des rucción de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
raíces. ., , • . 1 1 
También podrán contar con pu lver izadores para arrojar los lí 
quidos necesarios p ra combatir las d iversas enf ermedades de 
las pUntas. 
Precios módicos en relación con la superioridad del artículo. 
Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es lo reputación del. 
Jarabe Salud. 
E s el m á s lamoso ?ñ ei 
mundo por su e f u a c i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la mapeten^ 
cía, la clorosis y la debi^ 
lidad del organismo eri 
(odas sus manifestaciones 
Cercí df medio siglo 
éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia df Medicina 
fermo débil adquiere en pocos dias 
vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
mm 
D 1 A I U 0 M A R R O Q U I 
Del homenaje a don 
^ s c u a l A r a g o n é s 
Mañana, a las ocho de ia noche 
re r eúne e n j u n U la ce misión or-
ganizadora del homenaje que ha 
de tributar est-. c uda I a' ir gjrnc 
^am'es y Pa '.. t s 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
que sale d e s ú s manos y que, 
como en todas ha sabido im-
primir t u in sp irac ión de gran 
arti ta. 
D o c í o ' J . Romeu 
í isrcctnr municipal de S-.nídad 
por DpOfricíób ex alumno interno 
r t de Caminos, 
don Pascual Ar..g nés 
CréemeJ qae en 
habrá de q ledar aco._ 
c b a e n q ^ e h a d e h a c : s ^ e . t e . a i ^ 11 ^ ^ enfermedades de las 
dtfl a t̂'s ico j VJas to urinarias de ambos se-
xos y Cirugía opsrr.toria. Trata-
s'a reua ó i ' n"mersr'0 P o r oposición de la 
,(j1-ia ja fe. I U iversidad de Vaiencia. Espe-
al señor Aragonés 
pergamino que po.- su-c . ¡peón 
miento cu a t ivo de los procesos 
gonococ ivos ( uretrales y extra-
uretrale ) y 'ifi í l icos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consu'ta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a parta* labori- sos. 
Plaza del Teatro: C^sa de la 
Viuda. 
popular !e regala esta pnbictci )n 
como merecida recompe s> a I.Í 
ob a realizida po - c t e cult i ge 
nie o. 
E l pergamino-homen^j , que 
desde hace unos díss se haíl t ex 
puesto en el escaparate de «La 
Fspan la», es una preciosa obra 
de arte, que está í irndo muy elo-
giada y que acredita una v z más 
la reoutada firma dr s i autor. 
Mide en conjunto 70 centíme-
tros de ancho por 90 de alt"1, co-
locado en rico marco español an 
tiguo ne^ro rizado con pas par-
tour, damasco de seda rojo anti-
guo. 
En lugar preferente se halla pin-
t do el escu io de España sobre 
mármol jaspe veide. 
En otro ángulo, tsmbién en már 
mol verde, se encuentra en deli-
cado trabajo de miniatura el em-
blema de los ingenieros de Cami-
no-, Canales y Puertos. 
A continuación hay un rombo 
con una vista de la mezquita de 
Sidi Jacob, con sus caracteiLticas 
pa'meras, como representativo de 
ia ciudad de Alcázar, siguiendo a 
eato dos preciosas esculturas b e - ! , T"" 
llámente pintada, que simbol zan i de ebani^eria Y ^ r p m -
las obras del abastecimiento de jter,a en . f f rja1' ^ B a l d ó m e -
agua y los puertos de la zona de ro * e laf° Ga>vez. 
Larache. Especial idad e n muebles 
rr . , . de lujo. 
I ermina esta gran obra DIO- r\~ J » 
, . ° . p . Dormitorio y comedor de ma-
tonea una preciosa vista del J I . u J J 
^ k . , idera de haya, ambos desde 
majestuoso puente A l t e n s o - i n ^ ̂ „ D 4. • . 
v , , . . , , , mil pesetas. Puertas inte-II y ctra vista del excelente • ^ _ . J j 
: , . , lores de pino rojo, desde 28 
estado actúa de la carretera as e| [nctro cuadrado. 
de A cazar al Puente Inferna- S c faci!iran presupuestos para 
.1, vardaderd y l e ^ u m o ' ,0da clase de obras de cár-
pinteríd . 
Pa o a plrizosy al contado 
Cal le del Consulado 
A l . G A Z A R Q U f V ! R 
— F A K M A C I A — 
de Licenciado 
Sevilla-Malaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro S e ñ o r del Gran Poder, 
de Etüilio Montero. 
E^te nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del d ía y de 
la noche, a precios suma-
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Ca l l e de la Iglesia: 7 y 9. 
A L G A Z A R Q U I V I R 
La Cordobesa 
''Por la ruta de los 
cielos^ 
C o n esta hermosa pe 'ú 'u la , 
que SÍ proyecta esta noche en 
nuestro teatro, nos d muestra 
la com; etente i mpresa del A l 
Ifooso X U I s u marcí !c i> imo in-
j teres en < f ecct al f ú lico d< 
| A lcázar lo n.as sa iente v vdio-
I su de la cir.ematogr; f ié . 
! « P o r la l u t a d a es c i e l o s » es 
una joya C¡ÍK n atogr f i r í e a 
: r p u u d a Gasa <Foxi y un i ca-
bido estu i acerca ue h va 
eutí .: r e c e n ' c la de .'oscabx 
II re; del aire, i.ue c n fr g i l t s 
alfcS burean las ¡ uta^ at re >. 
E n este acabado fnui bay 
j i rrit s ¿ a d a s y a-scmbrosas eve-
, ucicnes y v .oleotcs v t rr izajes 
I q u e n i un solo momento deji.n 
de i n t t r e s ó r ál ^sptctsdcr . 
ttPt r la 1 uta Je los c i e lo s» t s-
tá interprct da por ios j ó v e n e s 
y r e c . nocidos artistas de la Fc.x 
S u é C i i t o l i , David R o ü i n s y 
Ai tur Lake . Son estos ios t r o 
j v nes qu J el directer escogic 
par 4 interpretar 'os principe le 
papeles de esta pe l ícula , en don ! 
de se hace resaltar e u todo su I 
inmenso valor la juventud y el 
herci mo de los aviadores. In-
discutiblemente, la de esta no 
che es una de las mejores p e 
l ículas de la actual t cmporad i 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
Felicitamos a la empresa dej 
nuestro te?t o por las j o y a s de ; 
la escena muda que con tunta ; 
frecuencia nos ofrece. 
Casino Militar rie C l a -
ses rie Segunda Cate-
g e r í a de Aicazarquivir 
Pot el p:eser te S€ invifa a los 
s eñores socios y f. n n l i ü s a la 
ve'aJ; (¡ue l e n d t á lisgnrcn e.»te 
C a :« o Loy don in<;o 28 1 las 10 
"n punto dt la r.cchíí. 
P R O G R A M A 
P e i n e r o . — S i n f o n í a p o r t i 
sex í t to que dlr-gf el maer tm 
G'MDCZ. 
r e l i n d o . — R e p r e s e n t í ' c i ó r 
por t i c u a d r i a n i tit o d e : f -
cicnados del j ü g v t t c ó m i c o 
en un ;¡cio de Parel lada, titu 
lado «Los a s i s t e n t e s » . 
T e r o re .— P r e s e n t a c i ó n dei 
Cabal lero M i m ó n Benh.*y('n, 
con M I S juegos de p^e^tidigita-
c i ó n > cartomancia. 
C u a r t o . — E s t í ( no del pretio-
ÑO e n l r t n . é s de ios Hermanos 
Quintero, « L o s chorros d e l 
oro» , y 
Quinto. — C n . n b.iile social 
Durante el b ile t e n d i á l u -
^ar la rifa de un m a g n í f i c o man 
ton de Manila. 
LA D I R E C T I V A 
N O T I C I E R O Dl£ ALCAZAR-
QUEVIR 
• 
Para vis't-r a su c' ientéla estu-
vo en esta nuestro querido cora-
pañero en la Prensa don José Na-1 
varro. 
Para asuntos de neg-c os mar-
chó a esa e l Secretario del Pósito 
Agríco la don Eligió Salvador. 
Pasaí3 • mañana, y * petición de 
numere sas persona? que no pudie-
ron asísUr al es'reno, se proy ct -
ra la pel ícula «Alcazarquwir>, que 
ta to éxito ha conseguide. 
* • * 
Hoy, y si el tiempo lo permitCj 
da 'á su concierto junto al Museo 
Arqueo lóg ico , l« banda de música 
de la segunda medía brigada de 
Cazadjrer , que dirige el señor 
Cetina. 
orgullo de las comunicaciones 
de esta parte de nuestra zona. 
A l fondo del pergsmino-ho-
menafe se ha escrito una sen-
tí .a y patr iót ica dedicatoria, 
en la que en bellos párrafo* se 
hace resaltar la obra realizada 
por don Pascual A r a g o n é s , a! 
frente de la D e l e g a c i ó n de Fo 
m e n t ó de L arache v el receno-
cimiento de e>ti reg ión por los 
grandes beneficios morales y 
materiales que ha reportado el 
estado de nuestras cemunica 
clones. 
Felicitamos de nuevo al pres 
tigioso artista miniaturista } 
comandante de Infantería, que 
rido amigo nuestro don Cés?» 
G . iartinezpor esta nueva obr 
Sei vicio de c a m i n e -
1 
tas para pasajeros 
D B J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y A^cxerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para A l c á z a a de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Ghevrolet>, junto al 
C írcu lo Mercanti l . 
Migue! Aicaide 
de la Oüva 
bogado del Ilustra Colegio de SeYilli 
y üe los Thbaíiálfis de España 
en M.rriiícos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio F-schña 
Frente al juzgado 
Doctor Ortega 
Especialista en g&rganta, 
nariz y o ídos . 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
A c o m p a ñ a d o (fa su distinguid? 
f mili a saludamos en esta el vocal 
de esa Junta de Servicios Local» s 
don j o ; é Torres Aspe, que conti 
nuó viaje para la zona francesa. 
• * * 
Para asuntos de negocio es'uv 
en esta el comerciante don Fran-
cisco Trujil io. 
Entre los socios y familiss del 
Casino de C h s e s existe gran ani-
mac ión para la velada teatral de 
esta noche. 
Como ya ánunciamo17, se p-oce-
^erá a la rifa del mantón, cuyo 
producto será destinado para los 
Tastos ocasionr dos en 'a instala-
ción y decorado del escenar o. 
Teatro fMíonso Xlll 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 28 de Abril del9¿9 
G r a n acontecimiento cine 
matogtáf .co . 
Proyecc ión de la grandio 
sa p e i í c u U 
Por la ruta de 
¡os cielos 
can Fs insopottab'e la 
polvo que se levanta. 
Durante esas horas se hace U 
limpieza y las calles están muy 
transitadas y los cafés Henos de 
público, teniendo que soportarse 
esantidad de pe Ivo que tanto per-
judica a la salud. 
Esperamos fundadamente 
que losvo:a lcs de nuestro or-
ganismo municipal tomaran en 
cuenta esta justa y razonada 
p e t i c i ó n del púb l i co de Alcá-
zar. 
Mejorado de la enfermedad 
que le ha retenido varios días 
en cama, sa l ió ayer a la calle 
nuestro paiticulsr anigo el vi-
ce presidente del Circulo Mcr-
cantil don Antonio Balboa. 
* * « 
Hoy a las cuatro de la tarde, 
ce l ebrará s e s i ó n la directiva 
del Circu lo Mercántil, en la 
que se tratarán asuntos de ver-
dadera importanc iá 
• • • 
S E A L Q U I L \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica, Razón. Isaac A. Bergel. 
Atendicn ío a ruegos 4*1 públi-
co, insistimos en la petición que , ^ . . I ^ ^ ^ í í ^ m n A r m * 
nichos a la junu de s.mcio. Taquigrafía moderna 
Municipa'es para que las calles 
fueran regadas antes que el barri-
da qut hacen a las 3 d i la tarde. 
García-6a!éin 
b z a del Teatro. 
(Casa del Sr . -Sol í . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento de! 
púb l i co , que queda h e c h á um 
gran rebaja de pr< cios, tantí 
en los especifico^ como en la 
recetas. 
Antonio Balboa 
1 reveedor del Ejército 
Almacco de comestibles, vinos y 
licores. 
Especializa i en chacinas y otros 
artículos de proced- ncia e s p a ñ o l 
Envío a ác micilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de ía Paz. 
Sucursal: Calie de la iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I K 
Visite UBted el Est&blecimienM 
"Goya" y encontrará algo qiu 
ie mtere»« 
R e a l i z a c i ó n verdad 
E N S E Ñ A N Z A RAPIDA 
DíríjanseDeiegación 
D I A R I O MARROQUI 
Se vende L a Casa T o r a l pone en conoc imiento de t-u numerosa y dis 
tinguida c l i en t t l i q:)e por c a m b i o de negocio, realiza a precios 
sumamente b a ñ a o s todas sus e x í s t ^ m ias . 
L o s zapatos que antes v e n d í a n a 3 5 pesetas hoy a 2 5 . Razón: J o s é Jiménez, 
No d j -n de visitar esta C a -a y os convencereis de la v e i ' , 0. . . „ . 
7 i d e S i d i R a i 
daderareal iZacion. 
Paja empacada a siete pese 
I tas los cien kilos. 
e a 1 H o t e 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
Heme en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Exce lente c o c i n a . 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
, P r ó x i m o trasbdo al Zoco de 
í Sidi Buhanu-d , local de la 
D r o g u e r í a L A A M t R l C A 
L a mejor marca de automóvi les 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arci la : 
J o s é Escriña Iracheta. 
P-dan cá t&bgos , nota de 
pre os y condiciones • 
de venta 
E l coche más practico a l precio m a s económico 
